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Yıllar yılı, b ir efsane adam  olm uş­
tu. Nâzım H ikm et, bizim  kuşak için 
Onun adını hep fısıltılı b ir  sesle ve 
peşinen kabul edilmiş b ir  yargı ile 
«büyük şair» yargısı ile duyduk. Ama 
b ir tek şiirini bile bulup okuyabilmek 
büyük b ir meseleydi.
Ç irkin politikacıların , k ü ltü r baya­
tımıza haddini bilmez m üdahaleleriy­
le yok sayılm ak istenm işti o... Gü­
neş balçık la sıvanm ak istenm işti. Ama 
sıvanam am ıştır işte. YÖN dergisinde 
yeniden yayınlanm aya başlam ası ile 
büyük bozulm uş, Nâzım H ikm et yeni­
den T ürk edebiyatında hak  etm iş ol­
duğu yerine o tu rtu lm uştu r. öy le  ki, 
M ehmet K aplan gibi sağcı inceleme 
çiler bile istem iye istem iye de olsa 
onun adını anm adan edemediler.
Nâzım H ikm et’in edebiyat ta ri­
him izdeki yerini yeniden alması b ir 
yanlışlığın düzeltilmesi bakım ından ne 
denli önem liyse; günüm üz edebiya­
tına yeniden etkili olm ası bakım ından 
da o denli önem lidir.
Nâzım ve arkadaşların ın  tü rlü  
yöntem lerle «zararsız hale» getirildiği 
te rö r dönem lerinin yara ttığ ı, «burju­
va beğenilerine boyun eğen» sanatçı­
lar, böylece daha kolay yargılanabil-
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ö te  yandan Nâzım’ın dönü­
şü onun çizgisini ve kişiliğini, haklı 
b ir kahram anlıkla, b ir  ucundan geliş­
tirerek  kendilerine b ir  yerler s ağla­
m ış olan ozanların, bizim  kuşak ta ­
rafından, görece değerlendirilebilm e­
si olanağım  kazandırm ıştır.
Yakın zam anlara  k ad a r ş iir alanı­
nı ellerinde tu tan  b ir  takım  meyha 
ne sosyalisti «şüera» koyu b ir  bireyci­
lik karanlığ ında bocalayan b ir  şiirle 
toplum culuk yu ttu rm acasına  oynaya 
biliyordu. Dönüşüyle bu  kap ı kapan­
m ıştır.
T ürk toplum cu hareketi, anayasa gü 
venliği altında, siyasal örgütlenm e ça­
balarım  sü rdürü rken , bu toplum sal 
eylemin, edebiyatım ızdaki izdüşüm ü 
de önem kazanıyordu. Fakat ön p lân­
da görülen eğilim, sanat ölçüleriyle 
değerlendirildiği zam an hiç de olum lu 
sonuç vermeyen kaba, kuru  b ir top­
lum cu manzum ecilik şeklinde belir­
meye başlıyordu. Yıllarca özlemi du­
yulan doğru lar nasıl söylenirse söy­
lensin, kim söylerse söylesin, ve ne 
kadar pa ld ır kü ldür ve ucuz ölçülen 
de o lursa olsun, kolayca tutuluveri- 
yor, alkışlanıyordu. Evet başka top- 
lum larda da, bu  tü rlü  aşam alardan 
geçmişti, toplum cu edebiyat. Oysa baş 
ka toplum lar bu aşam aları geçirirken, 
geçm işlerinde Nâzım gibi b ir  soy sa­
natçıyı tanım am ışlardır.
Geçmişinde Nâzımın bulunduğu bir 
akım ın böylesine çıkm azları deneme­
sine ne gerek vardır. Nasıl o lu r da 
bu yozlaşmaya kap tırılab ilir ve ner- 
deyse sosyalist sanat görüşünü temsil 
eder b ir nitelik kazanabilir.
Nâzım, yeniden dönüşüyle, kendi 
boşluğunu do ldururken; bizim sü rdür 
düğüm üz m ücadelenin güçlenm esine 
de yardım cı oluyordu. Çünkü yeni 
b ir gerçekçilik adına yaptığım ız çı­
kış hem biçimci bireycileri gocundur- 
m uştu, hem  de hızlı partizan ları. Oy­
sa davranışım ız, gücünü Nâzım Hik­
m et bilincinden alıyordu. İşte  b ir 
adam  ki, toplum culuk yoluna hayatı­
nı koym uş ve b ir  adam  ki, dünya öl­
çüsünde dev b ir  sanatçı olm uş. Bi­
rin i öbürüne yeğlemeden, biçimiyle 
özüne özüyle biçim ine güç katarak  
yürütm üş. (Böyle b ir  ozanın sa lt biçim  
yanım  göz knüne a larak  köksüz 
biçimci hareketleri onunla temellendir-
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Bir dergi olmak, bir yazar olmaktan öte birşey 
kuşkusuz. Belli bir çizginin ve belli bir kuşağın 
sözcülüğünü seçmek, sayfalarında yer alan ya­
zarların kuru toplamından daha fazla bir de­
ğer getirmeyi göze almak demek de oluyor. 
YENİ GERÇEK’in çıkışını zorunlu kılan neden­
lerin başında, 1960'dan bu yana, ülkemizdeki 
toplumsal oluşumların ve bu oluşumlara bağlı 
olarak gelişen bilinçlenmenin, birdenbire hızı­
nı arttırarak, yeni değerler araması gelir. 
Özellikle, yeni Anayasa’nm yürürlüğe girme­
siyle, çeşitli düşüncelerin daha geniş uygula­
ma alanları bulması, aydınlara daha zorlu gö­
revler yüklemiş oldu. Ne var ki, uzun yıllar, 
düşüncesinde yoğunlaştırdıklarına uygulama 
alanları bulamamış kişilerden, birdenbire, ke­
sin doğrular beklemek de yanlıştır. Bu koşullar 
önünde tek çıkar yol, birtakım sorunları orta­
ya koyup bunlar üzerinde tartışmaktı.
Düşünce alanımızda, yeni değerler araştırması 
yaparken, bugün ülkemizdeki aydın kişinin du­
rumu ve niteliğini saptamak kaçınılmaz bir ön­
celik kazanıyor. Dünden bugüne taşman değer­
lerin, eleştirilmesi yapılmadan, olduğu gibi ka­
bul edilmesi, söz konusu değildir artık. Ne de 
başka ülkelerde yapılmış ve yerleşmiş kesinle- 
meler mutlaklılığım sürdürebilir. Bugün, deği­
şen koşullar önünde, kendi sorunlarımızı, de­
rinlemesine, yeniden - tartışmamız gerekiyor. 
Bu yolda, daha ilk adımda yanlışsız sonuçlara 
varmanın kolay olmadığını biliyoruz. Ama yan­
lışa düşmeyi göze almadan bir iş yapılacağını 
da sanmıyoruz. Çünkü söylenmiş hiçbir söz, 
son söz değildir. Bir umut varsa, bütün söy­
lenmiş sözlerden sonra söylenebilecek olanın 
tükenmemesindedir.
Bizim kuşağın öbürlerinden ayrılan en be­
lirgin niteliği, dünyayı değiştirmek üzere gir­
diği kavganın, somut sonuçlarını alabilmiş ol­
masıdır. Üniversite bahçelerinde, ölümle karşı 
karşıya geldiği halde, yılmadan direnenler, bu 
kavgalarının boşa gitmediğini gördüler. Genç 
kuşaklar dünyayı değiştirmek adına giriştik­
leri kavgaya bugün de aynı hızla devam edi­
yorlarsa, ülkücülüklerinin dışında, sonuç ala­
caklarına yüzde yüz inandıklarındandır. Bu 
yüzden de ülkücü yöntemler, yerlerini daha so­
mut gerçekçi yöntemlere bırakmaktadırlar.
YENİ GERÇEK işte bu değişimlerin ka­
çınılmaz sonucudur. Daha önceki kuşaklarda, 
eylemsizlik yüzünden yaygınlaşan ülkücü ve 
metafizik yöntemlere karşı çıkışının temeli bu-
dur. Sorunları genç aydınlar açısından yo­
rumlamak ara tabakaları söz konusu etmeyi 
de zorunlu kılmıştır. Bugün için okur olarak 
ilişki kurabildiği, hareketlerin yürütücü gücü 
olan kitle budur çünkü. Yarın, koşullar değişti­
ğinde, sorunlar da yeni nitelikler yüklenecek­
tir kesin olarak.
Çıktığı günden bu yana okurların gösterdi­
ği ilgideki sürekli artış, düşünce çizgimizin 
doğrultusunu saptayışımızda yanılmadığımızı 
gösterebilir. Bu ilgi karşısında, yine de istediği­
miz tartışma ortamını kuramadığımızı söyle­
mek gerek. Bütün çabamıza karşılık, sayfalar 
dolusu şiir gönderenler dışında deneme-eleştiri 
çalışmalarının yok denecek azlığı, tartışmala­
rın belli kişilerle sınırlanması zorunluğunu do­
ğuruyor. Bu konudaki çekimserliği aşmış de­
ğiliz daha. Yine de, önümüzdeki sayılarda, açık- 
oturum’lar ve soruşturmalarla bir yere kadar 
genişleteceğimizi umduğumuz bu çerçeveyi, 
toplumsal gelişmelerin, bizim bu çabalarımız­
dan da güçlü bir şekilde etkileyip aşacağına 
inanıyoruz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, dergi, BİL­
DİRİ çizgisi dışındaki görüşlerin sözcülüğünü 
yapmayacaktır. Ne var ki, dergide yer alan ya­
zılara, karşı görüşteki, onları eleştiren yazı­
lara sayfalarında yer vermeği de bir görev bi­
lir. Kaldı ki gerçekçi ve devrimci düşünceden 
ve eylemden yana olmaları dışında, dergide yer 
alan yazılarda yüzde yüz aynı görüşte sayıla­
mazlar. Onları bir araya getiren, Gerçekçilik 
ve devrimciliklerindeki, aynı kuşağa özgü geri- 
limleridir.
YENİ GERÇEK belli bir kuşağın 
dergisidir. Ve bu kuşak gerçeklere, yu­
karda söylediğimiz gibi, daha değişik bir 
açıdan bakmaktadır. Onun devrimciliği ve 
gerçekçiliği, yaşama çizgisi yüzünden, ken­
dinden önceki kuşaklardan daha değişik ol­
mak zorundadır. YENÎ GERÇEK işte bu ku­
şağın sözcülüğünü yüklenmiştir. Bir etkinliği 
varsa, bu kuşağın yürüttüğü eylemden ve orta­
ya koyduğu değerlerden gelmektedir. Dergi 
bu sözcülük görevini bugün eksiksiz yapamı­
yorsa birtakım geçici engeller yüzündendir. Yi­
ne de her geçen gün çevresinde Kenetlenenle­
rin çoğalması, bir kuşağın, varlığına sahip çık­
ması, onu güçlendirmekte, yüklendiği göreve 
yaraşır bir düzeye gelmesine yardımcı olmak­
tadır. Bu da hiçbirşey değilse, yarın için haklı 
bir umut kaynağıdır.
Yaşayan Nâzım Hikmet
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meye kalkm ak soytarılık değilse, ko­
ca b ir fili elleriyle yoklayıp tanım ­
lam aya çalışan körlerin durum una ö r­
nektir.) Doğru ve güzel yanvana, içı- 
çedir Nâzım 'm  şiirinde.
Bu gün hem boş kalıpların  hem de 
sözüm odun gibi olsun, doğru olsun 
tek anlayışının karşısına doğru ve gü­
zel adına çıkarken elbette geleneğin 
geçmişinde Nâzım H ikm et’in yer al­
m asından güç kazanm akta ve yine ge­
leneğinin geçmişinde Nâzım Hikm et' 
in bulunduğu b ir edebiyata katkıda bu 
lunm anm  sorum luluğunu duymaktayız.
Toplum cu kavga, doğrunun olıuğu 
kadar, güzelin de kavgasıdır. Top­
lumcu eğitim , bu  güzellik beğenisi­
nin yaratılm asına çalışm akla da görev­
lidir. Ne eti için bülbüllerin kafaları 
koparılm alı, ne de faydalı oldukları 
için horozlar kafeslerde beslenm eli­
dir.
Sanatçı çağların üzerinde, fakat ça­
ğının içinde yaşayan adam dır. Büyük 
çoğunluğu o k u r yazar olmayan bir 
¡ilkenin sanatçısı olm ak, onun kade 
rini değiştirm ez. Yani Nâzım çizgisi, 
ona öykünm e ölçülerini aşıp günü 
içinde yenilene yenilene özgün yalpıla­
rın yaratıldığı b ir çizgi olarak sürüp 
gidecektir.
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«Bugün gazete okursun, 
yarın mektup gelir.
Hüsamettin, Neriman, Kemal 
hepsi sıhhattedir.
Dünyada halledilmek üzere
Bütün meseleler.
Artık sen, 
nasıl istersen
öyle bir dünya tasavvur et.
Tutup ellerinden çocukları, 
bir türkü halinde uzan,
ufuklara git,
Sicilyanın üzüm bahçelerinde gez.
Ve burda bir ferd olarak aczini düşün
yalnızlıktan mütevellid. 
Düşün, o haşin kudretini,
Bir gün kumaş dokuyup,
bir gün kapzaya yapışan ellerim. 
Meraklanma sakın, 
bundan sonra da
tereyağ gibi yumuşak ve tatlı olacaktır 
güneş altında düşüncelerin
Bu senin,
kimseden dilenmeyip 
kendin için bir fayda ummadan 
kendine verdiğin haktır.
Zira, iyi bilirim, 
böyle senin gibi 
dimdik ve mağrur, 
eski elbiseler içinde
pek zor durulur.»
A. Kadir
Balıkesir
BİR ŞİİR 
BİRANI
NURER UĞURLU
I .
İs tanbu l’un ve sonbaharın özlenen 
ve beklenen akşam ının ilk saatlerin­
de, Nuruosm aniye caddesinin asırlık 
ağaçlarla kapanm ış gökyüzünün altın­
da kendini kuytu  b ir köşeye b ırak ­
m ış tarihi İkbal kahvesinin dum an­
lı, tavla ve bilardo seslerinden bo­
ğulm uş havası içinde İs tanbul’a  yeni 
gelmiş, üstünde A nadolu’nun  yapışkan 
tozunu taşıyan b ir üniversite öğrencisi 
olarak tanım ıştım  Orhan K em al’i.
O
O gün, Adana’nın lim on ve p o rta ­
kal kokan sokaklarından, kendim ­
den, yaşam am dan, sanattan , Çukur- 
ova’nın duygulu ve içe dönük yaz 
akşam larından, T oroslar’dan Akde­
niz’e uzanan hareketli top rak la r üze­
rinde esm erleşen yayla çocuğu Peh­
livan A li'den; çapa için, pam uk için 
ırgatlık yapmağa, palmiye ağaçları­
nın arasından çıkıp, sonsuzluğa uza­
n ır gibi duran dem iryolunun getirip 
ovaya b ıraktığı Köse H aşan 'd an ; ır­
gat başının gözünden uzak, b ir çalı 
dibinde ya da b ir su  kenannda, yır­
tık  şalvarında sakladığı bilm em  ka­
çıncı çocuğunu doğuran Aptal Kızı 
F atm a'dan ; kozadan beli iki büklüm  
olan topal Hayriye’den; yoğurt çalıp, 
yayık döğen, çapa vakti ırgatların  aşı­
nı hazırlıyan Seyyare Bacı'dan, söz 
ettik .
O
H er Cum artesi öğleden sonra uğ­
radığım  İkbal kahvesine daha sonra 
gün aşırı devam etm eğe başladım . 
Kahveden içeri girip şöyle b ir  ba­
kındıktan sonra  Orhan Kemal’in sağ­
da kuytu b ir  m asada, cam m  hemen 
arkasında o turduğunu  görünce, yavaş­
ça yanına yaklaşır, b ir  Anadolu çocu­
ğu saygısı içinde selâmımı verir, 
boş sandalyelerden birine o tu rup , ko­
nuşm ağa başlardım . Hep ben konu­
şurdum . Daha doğrusu hep ben so­
rardım . Sanattan , edebiyattan  rom an 
dan söz etm esini isterdim .
ikbal kahvesinde aylar, yıllar geç­
ti.
Ve sonra İkbal kahvesi b ir  gün an­
sızın kapandı.
I I .
Sabahın ilk ışığı o rtalığa düşerken, 
tek perdeli evimin kapısı çalındı. Ar­
kadaşlar «— Polisler geldiler Orhan 
K em al’i götürdüler» deyince şaşır­
dım. Birşey anlıyam adım . Uyku ağ ır­
lığı içinde ne diyeceğimi, ne yapacağı­
mı bilm eden hemen giyindim. Orhan 
K em al’in evine doğru  yola çıktım . O 
zam anlar O rhan Kemal C ibali’nin a r ­
ka sokaklarından birinde, iki katlı ah 
şap b ir  evde o tu ru rdu . Kapıyı açık 
buldum . Hemen içeriye girip duru­
m u öğrenmeğe çalıştım . Durum  söy­
lendiği gibiydi. Polisler gelm işler’ Or­
han K em al’i alıp götürm üşlerdi. Gö­
türm ekle kalm am ışlar ne var ne yok 
aram ışlar. H er ta ra f karm a karışık 
b ir halde. B ıraktık ları Igibi d u ru y o r 
du.
B ir ihbar olmuş. Sözde O rhan Ke­
mal b ir  köfteci dükkânında p ropa­
ganda yapıp, hücre çalışm aları düzen- 
1‘yorm uş. Cibali b ir işçi çevresiymiş. 
O rhan Kemal gibi b ir  yazar neden 
bu rada  o tururm uş?
Hikâyeler, rom anlar beyaz kâğıt 
üzerinde, dosyalar içinde yerlere 
atılm ış. Kimisinin üzerine basılıp ge­
çilmiş, kim isi tam  ortasından yırtıl­
mış. Ev halkıyla b irlik te  ortalığı top­
lam ağa başladık. K itapları, dergileri, 
yazılan  yerli yerine koym ağa çalış­
tık. K itapları b ir  yere, dergileri ve 
yazıları b ir başka yere koyarken, b ir 
k itabın  içinden düşen mavi pe lu r kâ­
ğıdı -ilk zamanlar- dikkatim i çekme­
m işti. Kâğıdı içinden düştüğü k ita­
bın sayfalan  arasına yerleştirdim  
K itap lan , dergileri ve yazıları topar­
layıp iple bağ ladıktan  sonra evin alt 
katına indim. Olayın ve durum un yo­
rum unu yapmağa çalıştık. B ir neden 
arıyorduk. A rıyorduk am a b ir  tü rlü  
dişe dokunur birşey bulam ıyorduk.
K itabın sayfaları a rasından  düşen 
mavi pelur kâğıda kafam  takılıp kal­
mıştı. Neydi o m avi p e lu r kâğıt? 
Ne, var? Ne yazıyordu? Üzerine birşey- 
ler karalanm ıştı. Kim karalam ıştı ? 
Orhan Kemal mı, b ir başkası mı? 
önem li birşey m i acaba? Duyarlığın 
en yüksek olduğu b ir  o rtam da bu 
biçim kuşkular insanı a lır  gö türür. 
Bilmediği, duymadığı ve düşünem e­
diği b ir acaba yığınının içine getirip 
b ırakır. B ir yığın o rtasında kalm ış­
tım. Ne yapacağımı, nasıl yukarı kata 
çıkacağımı bilem iyordum . K uşkulu ve 
tedirgin gözlerin bakışları altında me 
rak  ettiğim  o mavi kâğıdı arayıp bu­
lacaktım . Kolay mı? Hem ha-ngi k ita­
bın arasından düşm üştü. Şim di yuka­
rı kata  çıksam, o k itabı hem en ko­
layca bulabilir miyim, gibi sorular, 
konuşulanları, bana sorulanları ce­
vaplandırm aktan uzak b ir yere geti­
rip beni bırakm ıştı. İnsan  ve m erak? 
Galiba m erakın ağır bastığ ı yerde in­
san aklı ve düşüncesi dengesiz, anlık 
b ir  seyir izliyor. İnsan  m erakın  is te­
ğine boyun eğmek zorunda kalıyor.
Y um uşak ve içten b ir  ‘Oh’ çektim . 
A. K adir’in b ir  şiiriymiş. Kâğıdı kat­
layıp cebime koyduktan sonra aşa­
ğıya inip, ev içi ve o laylan  ilgilendi­
ren konuşm alara daldım . K apı ça­
lındı. Kapıyı ben açtım . Gelen b ir  a r­
kadaş :
«— H aberin  var mı?»
«— Ne var?»
«— O rhan Kemal’den başka, Y aşar 
K em al’i, Can Yücel’i, Ruhi Su’yu da 
alm ışlar.»
«— H ay re t!»
II I
, O rhan K em al’i b ir  de 938 lerde alıp 
götürm üşler. Beş yıl yatm ış. Bunun 
üç buçuk yılını B ursa Cezaevinde Nâ­
zım H ikm et’le yaşam ış. Nâzım Hik­
m et o zam anlar 938 H arp  O kulu’ridan 
15 yıl ağır hapse m ahkûm  olm uş. Üç 
buçuk yılın acı, tatlı an ıların ı yaşı- 
yan O rhan K em al’den birgün b u  anı­
ları dinlem ek istem iştim . A nlatm adı, 
anlatm ak istem edi am a b ir  kitap sun­
du. İkinci Dünya Savaşının ve H itler 
Avrupasım n esen rüzgârıyla Faşizmin 
kol gezdiği yurdum uzda tek p arti dik­
tasının sanatçıya, düşünen ve yazan 
insan lara  yaptığı baskıyı o rtaya ko­
yan b ir eser verdi.
O
Serbest b ırak ıld ık tan  sonra birgün 
Çınar altında O rhan K em al’e o mavi 
pelur kâğıda yazılmış şiiri okudum. 
Yeşil gözleri eski günlere, anıların  o 
buruk, o insanı sarıveren havasına gir­
di.
«Bu şiiri A. K adir 943 yılında Ba­
lıkesir Cezaevinde yazmıştı. O zam an­
la r K adir 938 H arp  Okulu Olayından 
hüküm lü olarak  Balıkesir Cezaevinde. 
Nâzım H ikm et ve ben B ursa 'da gü-
943
nüm üzü dolduruyorduk. K adir her 
\azdığı şiiri okum ası için N âzım ’a 
gönderirdi. O zam anlar ben de şiir 
yazardım . R om antik, aşk şiirleri gibi 
şeyler. H a ttâ  b irkaç tanesini yayınla­
m ıştım  bile. Nâzım bize şiirler okur­
du. Kendinin, K adir'in  R ıfat İlgaz’ın 
ve daha b irçokların ın  yazdıklarım . İş­
te  bu, K adir’in o zam anlar Nâzım 
H ikm et’e yazıp gönderdiği, onun  da 
okum am  için bana verdiği b ir  şiir. 
Sen nerden  buldun  onu??»
Şiiri b ir de asıl sahibine, A. Ka- 
d ir’e okum ak istiyordum . A. K adir 
«1938 H arp O kulu Olayı ve Nâzım 
Hikmet» k itab ın  yayınladığı günler­
de Cağaloğlu ım eydanında karşılaş­
tık. Ayak ü stü  bu şiirden söz ettim .
«Bu şiiri Nâzım H ikm et’e yazmış­
tım. Kendisine de yollam ıştım . O za­
m an lar Nâzım B ursa’da, ben Balık­
esir Cezaevindeydim. Ben yazdığım
O
şiirleri ona, o yazdığı şiirleri bana 
,\ ollardı. Ş iirlerim i onun okum asını, 
değerlendirm esini isterdim . İş te  se­
n in  bu  şiir de on lardan  b iri olacak. 
N erden eline geçti? Kim verdi?»
«Böyle böyle, dedim.»
«Ya!..
«İsterseniz size vereyim.»
«Yok. H ayır sende kalsın. Biz öl­
dükten  sonra  yayınlarsın.»
A radan geçen yıllara ve anılaşan 
o laylara rağm en m avi p e lu r kâğıda 
yazılıp, b ir  kitap sayfası arasında 
saklanan ve sonra o rada unutu lan  b ir  
şiir, saygı ve anı yüklü havasını ve 
özgünlüğünü, yaşıyan kişileri arasında 
yitirm eden, b ir  gün, b ir  yaşam a or­
dusu gibi aydınlığa çıkar.
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Nâzım Hikmetin 
Dört Yeni Şiiri
BUYUK İNSANLIK
Büyük insanlık gemide güverte yolcusu
tirende üçüncü mevki 
şoşede yayan 
büyük insanlık.
Büyük insanlık sekizinde işe gider
yirmisinde evlenir 
kırkında ölür 
büyük insanlık
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter
pirinç te öyle 
şeker de öyle 
kumaş ta öyle 
kitap ta öyle
büyük insanlıktan başka herkese yeter
Büyük insanlığın toprağında gölge yok 
sokağında fener 
penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın
umutsuz yaşanmıyor
7 Ekim Taşkent 1958
YİNE İYİMSERLİK ÜSTÜNE
Sağlığımda açıldı kosmos yolu,
Moskovada açılış şölenindeydim.
Avucumda bir çocuğun sarışın eli, 
bir yılbaşı ağacı önündeyim.
Biliyordum, yaşıma bile gelmeden, 
gözlerinde sırça toplar yanan çocuk, 
yolcu füzeleri güneşe doğru, yıldızların arasından, 
balıklar gibi sessiz sedasız akıp gidecek.
Ama füze yolcuları yola çıkabilecek mi pasaportsuz? 
Bilet olacak mı? Parayla mı alacaklar?
Ve uzaklaşıp karpuzlaşırken, elmalaşırken dünyamız, 
ıstıratosferde savaş füzelerine mi rastgelecekler
Beni ilgilendiren bavulların eşyası değil, 
yüreklerinin yükü.
Korkuyorlarsa kimden, neden niçin, nasıl?
Ya para hırsı emir verme merakı?
Yüzüne yılbaşı ağacının telli pullu 
aydınlığı vuran çocuk, 
belli, bilmiyorum neden ama belli 
yaşayacak benden iki kere çok.
Kosmosa filan gidip gelecek. İş bunda değil. 
Yeryüzünde görecek mucizenin büyüğünü: 
tek insan milletini pırıl pırıl.
Ben iyimserim, dostlar, akar su gibi....
VIÇESLAV NEZVAL ÜSTÜNE 
SÖYLENMİŞTİR
Nisan çimeninde tazecik yeşerdi Pırağ şehri, 
lâkin ağaçlarında caddeler kapkara henüz.
Hava kapalı. (
Seçemiyorum,
çok uzaklara gitmiş
yelkenlerini açıp 
Pırağ şatosu
Vıltava suyunda martılar 
ekmeğimizi de yemedi bugün.
Çaldı telefon.
Aldım haberi.
Ne çabuk, ne çabuk, ne çşbuk,
Slavoçek vardı, Slavoçek yok...
Devamediyor Nezval
Pırağ 7 Nisan 1958
OLU NEZVALLE SOHBET
Sen gittikten sonra, hemen 
hava soğudu, karladı.
Böyle olunca, ölene 
gökyüzü, derler, ağladı 
Ama biliyorum bahar,
Gün açtı on üç Nisanda,
Pırağ gülümseyiverdi, 
hattâ orda kabristanda.
Hâlâ biraz dua gibi 
ediliyorsa da lâfın, 
vitrinde günlük güneşlik * 
kara tüllü fotoğrafın.
Hava belki yine bozar 
ve lâkin önümüz Mayıs 
Pırağa, Mayıs, bilirsin, 
yemyeşil, altınsarısı 
saldırınca sokaklara 
siler kederi genç kızlar 
pencere camları gibi.
Ve senden kalan keder de 
gölgen gibi kaybolacak 
Pırağ kaldırımlarından.
Dünya bu . . . Doğrusu zaten 
hayatı seven, akıllı, 
iyi yürekli ölüler, 
ne kırk bir günlük yas ister, 
ne «Benden sonra Tufan.» der.
Faydalı bir şeyler, bir söz, 
bir ağaç, bir gülümseme 
bırakarak çıkıp gider 
ve dirilerle bölüşmez 
kabrinin karanlığını 
ve kendi başına taşır 
ağırlığını taşının 
ve dirilerden hiçbir şey 
istemedikleri için 
ölmemiş gibi olurlar.
Biliyorum, sen de Nezval, 
sen de böyle bir ölüsün,
Pırağın iyi yürekli, 
dünyayı seven, akıllı 
ölülerinden birisin . . . .
Telefondan çağırdılar, 
ayrılacağız, ne yazık.
Hoşça kal kardeşim Nezval.
Bizim dünyamızda yine 
en tatlı yemiş: aydınlık.
Pırağ, 20 Nisan 19587. 1. 1959 Moskova î
HAZ İ RAN/TEMMUZ 1968 SAYFA BEŞ
NÂZIM HİKMETİN OYUNLARINDA 
KONU ve TEMA
O
ZÜHTÜ BAYAR
Konu, b ir sanat yapıtının tıpkı bi­
çim  gibi, içlemini sınırlandırm aya 
ve taşım aya yarar. Günümüzde bu­
na benzer tuhaflıklarla karşılaşsak 
da konusuz b ir sanat yapıtın ı düşün­
m ek kolay değildir. Bunu tiyatroda 
gerçeküslüeüler bile yapam adılar. Bü­
tün konusuzlaştırm a çabalan , aslın­
da konuyu bölmek, dağıtm ak ve yay­
m aktan ileri gidemedi.
Bir sanat yapıtında konu gereklidir. 
Biçim kavram ı ilk anda nasıl kaba 
o larak  resim de ve heykelde madde- 
teknik sorunlarını ba tınm ıza  getiri­
yo rsa ; konu kavram ı da edebiyatta 
iç-biçimsel yapıyı etkileyen oluşturan
b ir öğe olarak düşünülür. Edebiyatta 
tema, içleme konudan daha yakındır.
Bunun tersi olarak da iç biçimsel ya­
pıyı etkilemesi düşünülemez. Kanunun 
taşıyıcılık görevi hem
içlem hem de konu için geçerlidir. 
Fakat, içlem nedir?
Konu ve tem a üstüne yukardaki 
sın ırlandırm aları ve darlaştırm aları 
aslında içlenıi belirtm eye çalışmak 
için yaptım . B ir sanat yapıtını üs­
tünkörü, kabaca incelerken; ol çim-iç- 
l:m  diye ikiye ayırırız. Biçime, içle- 
m i taşıyan, bi uştu ran , ileten b ir aç 
.gözüyle bakm ak bizi b ir  sanat yapı­
tının incelenişinde daha doğru; da­
ha geçerli ve gerçeğe yakın sonuçla 
ra  götürür. Ama içlemin de biçim 
üstündeki sınırlayıcı değiştirici ve 
o lu ştu rucu  etkisini hiç unutm am ak ge­
rekir. Başka b ir deyişle temel içlem
olm akla b irlikte bu ikisi karşılıklı et 
kiler ve değiştirim ler içindedirler
Çağda-ş M arx’çı sanal eleştirisi bu 
oüşünce üstünde birleşm iştir.
İçlem, b ir  sanat yapıtının özü ve 
estetik am acıdır. İlerici sanatçılarda
•değişik ad la r alır. Sözgelimi, Aragon’ 
d a  ve Picasso’da «estetik amaç» biçi 
nünde belirlenen içlem ; Brecht’de ve 
Nâzım Hikmet’te toplum sal bildiriye 
(sosyal m esaj) dönüşür.
İçlem, sanatçının kendini dışlaştır­
ması ve estetik  eylemle varoluşunu 
gerçeklemesiyle doğrudan ilişkilidir. 
Bu bakım dan dışbiçimsel yapı, konu, 
tema, v b . sanat yapıtı öğeleri, sa­
natçının estetik  eylemle kendini ger­
çeklemesi sözkonıısu olunca önem- 
sizleşirler. Artık burada sözkonusu 
olan tek şey işlem dir. Yani sanatçı­
nın emeğinden, acısından, terinden 
ve kanından süzerek yapıtı aracılı­
ğıyla dışavurduğu şey... Böylece, ken­
dini dışavurm aya çalışan sanateri, 
içlemini iletm ek için, eskimiş ve ço­
ğu zaman da klişeleşmiş b ir tem ayı; 
örneğin yalnızlığı kendine konu edine­
bilir. B urda önemli olan sanatçının 
içlem de b ir  yenilik yaparak , hasma-
kalıplığı bozup, bozm adığıdır. Sanat­
ta ve otta temel olabilecek duyarlıkta 
değişiklikler yapabilm iş b ü tün  büyük 
sanatçılarda bu  soruna olum lu yanıt 
vermek m üm kündür.
II
Nâzım H ikm et’in bulup okuyabildi­
ğim on oyununda pek konu çeşitle­
mesine rastlanm az, özellikle 1927 ile 
1935 yılları arasında yazchğı Kafatası, 
Unutulan Adam ve Bir Ölü Evi adlı 
oyunları, konu bakım ından olm asa bi­
le tem a olarak b irb irlerine pek ben­
zerler. Unutulan Adam ile Kafatası 
adlı oyunlarında kapitalist b ir  top­
lum daki bilim  adam larının bilimsel 
araştırm alarla , u  araştırm aları sınır­
landıran toplum  koşullarının çatış­
m asından doğan d ram lar anlatılır 
K afatası’nda toplum cu eleştiri ağır 
bastığı halde, daha sonra yazılmış 
olan Unutulan Adam’da toplumsal 
bireye toplum cu, b ir  görüş açışıyla 
daha fazla yaklaşılır. Enayi'de de ay- 
n işi yapar. Nâzım H ikm et. Tema 
bakım ından Unutulan Adamla Ena­
yi aynıdırlar.
Ocak Başında, Nâzım Hlkmet’in
eski harflerle basılm ış ilk oyunudur. 
B ir bölüm den meydana gelen oyunu 
yazar, şairliğinden gelen b ir  itkiyle 
m anzum  olarak yazm ıştır. Yapıtın ya­
zılış tarih i incelemecilerimize göre ta r­
tışm alıdır. Şerif Hulusi’ye göre 1920 - 21 
yılları arasında yazılm ıştır. 1927’de 
Güneş Dergisinde yayım lanm ıştır.
Ocak Başında, haya tta  tek varlığı 
olan biricik kızına b ü tün  benliğiyle 
bağlanm ış b ir babanın öyküsüdür. Dra 
m atik gerilim, kızma çok bağlı olan 
babaya, ih tiyar b ir arkadaşın ın  günün 
birinde kızının b ir  başkasın ı; genç b ir 
adam ı sevebileceğini hatırlatm asıyla 
başlar. O güne değin böyle b ir olasılı 
ğı düşünm eyen ih tiyar babanın m utlu 
luğu bu  hatırlatm ayla bozulur. Gerçek­
ten de kız, genç b ir erkeği sever ve 
onunla birlik te yaşam ıya k a ra r verir, 
ih tiyar baba m utsuz ve yalnızlığıyla 
başbaşa kalır.
Yazarın kendine özgü (orijinal) 
dünya görüşü bu genç yaşında daha 
gelişmemiş olduğundan yapıtın bü tü ­
nünde toplum sal b ir  içleme raslanm az. 
Yalnız yirmi yaşlarında genç b ir yazar 
için başarılı sayılabilecek ruhsal çö­
züm lem eler ve içlem denem eleri görü­
lür. Yazar bu ilk oyununda yaşam  üs­
tüne küçük filozofik b ir denemeye de 
girişm iştir. Yapıtın üslubuna karşılık 
son çözümlemede, kişilerin yaşam 
karşısındaki tiıtum ları ve durum ların ın  
açık olarak belirtilm esinden gerçekçi 
sayılabilecek b ir  sonuca varılabilir 
O ynanm aktan çok okum aya elverişli
(Devamı 6 mcı Sayfada)
Usta’ya
Mektuplar’dan
Seni daima
demirler arkasından görüyoruı.\ 
saçların ateş içinde, 
gözlerinde delikanlılığın, 
duruşun hep o, 
gene dağ gibi.
Sen Bursa'da
hapishanedesin,
ben Konya'da ikamette
Bin dokuzyüz kırkbeş Türkiyesinde
Bursayla Konya arası ne demek
Biliyorsun elbette.
Hapishanedesin sen.
Belki bu gece gene bel ağrıları tutmuştur sem. 
belki gene böbreklerinden hastasın, 
belki uykusuzluk arız oldu gene.
Belki de
uzatıp ayaklarını sedirde 
Anti Dühring'i okumaktasın.
Hapishanedesin sen.
Şeker Ali yukarda, koğuşta, bağlama çalıyor 
İşte herşey yerli yerinde.
İşte her şey tamam.
Yorgun gözlerin durdu tavanda 
Kitabın düştü elinden
Benim ustam, 
benim ağabeyim, 
beni doğuran.
Hapishanedesin sen.
Hapishanede hâlâ, 4
Yüreği, dili hürriyeti toprağımın.
A. Kadir 194«;
Nazım’a Ağıt
Karalı bir haber düşmüş geliyor 
Bakırdan tellere gümüş tellere 
Ne bir ezan sesi ne çan çalıyor 
Sabahın seheri çıkmış yollara
Her hali aklımda aklımdan gitmez 
Sol yanım unutsa sağım unutmaz 
Böylesi bir can ölüm kâr etmez 
Sürer tazelenir gelir dallara
Dedim ki bozkırda bir sarı ota 
Ateşin sönmeye dumanın tüte 
Ola ki bir sabah bir horoz öte 
Bu bizim türkümüz düşer dillere
Ruhi Su
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NÂZIM HİKMET'İN OYUNLARINDA KONU VE TEMA
olan yap ıtta  gerçekçi tip, yaşam ın ger­
çek yönlerini kim i zam an çok se rt tu ­
tum larla  açıklayan İkinci İhtiyaridir. 
Oyunda; sevgi, dostluk, m utluluk, yal­
nızlık giib m otiflerin  yan ısıra ; sevgi­
nin bendi nitelikte olduğu, bu yüzden 
paylaşılamıyacağı, b içim inde b ir  ana- 
tem  görüşüne de varılabilir.
Zam anına göre şaşılacak denli te­
m iz ve sade b ir dil taşıyan Ocak Ba­
sında, m anzum  b ir yap ıt olarak ayrıca 
incelenmeye değer. Nâzım H ikm et, bu 
ilk yapıtında hem  içlem hem de biçim 
olarak -başarılı diyaloglar kurm asını 
b ilm iştir. Oyunun şiirsel yönü o denli 
ağır basm ak tad ır ki, genel o larak  bu 
tü r  oyunularda çok görülen diyalog 
kopm alarına pek az Taşlanm aktadır.
Nâzım H ikm et'in  yazdığı ve kendi 
imzasıyla yayımladığı onbeş, oyundan 
üçünün konu lan  başka yapıtlardan 
alınm ıştır. Bu üç oyun, Ferhad İle 
Şirin, konusu T evrat’tan  alm an Yu­
suf ile Menofis ve b ir  uyarlam a olan 
Lysistrata’dır. Geri kalan oniki oyunu 
uzun b ir yazımsa! çalışm a dönemini 
kapsar. B unlardan dokuzunu; Ocak Ba­
şında, Kafatası, Bir Ölü Evi, Unutulan 
Adam, Yolcu, Ferhad İle Şirin, Yusuf 
İle Menofis < 1) Enayi ve Sabahat adlı 
oyunlarını 1921 ile 1952 yılları arasında 
yazm ıştır. (Yusuf ile MenoHs’i şair 
Bursa H apisanesindeyken tasarlam ıştır 
Ama kesin o larak  orda  ya da yurt- 
dışm a çıkm adan önce yazıp yazm adı­
ğı bilinm iyor). Geri kalan beş oyununu 
da (İnek, İstasyon, İvan İvaneviç Hiç 
Yaşadı mı?, Demoklesin Kılıcı ve 
Lysistrata) 1952 yılından; Türkiye’den 
ayrıldıktan sonra yazm ıştır. (2)
Nâzım Hikm et, bazı tem aları tek­
ra r  tek ra r işlem ekten kaçınm am ıştır 
oyunlarında... Bu da  doğal olarak b ir­
b irine  benzer ve yaklaşık kotluları seç­
mesini gerektirm iştir. Belli bazı tem ­
leri te k ra r  tek ra r ve faka t değişik açı­
lardan  yorum layarak kullanm a eğilimi 
Brecht’te de görülür. B rech t’le Nâzım 
H ikm et, Shakespeare’de de olduğu gı 
bi insansa! (beşeri) yönden çok önem­
li olan bazı tem a ve konulan  benze­
mekle b irlik te  ayrı a y n  oyunlarında 
ve h e r  defasında değişik yorum larda 
bu lunarak  kullanm ışlardır. Bu açıkla­
ma, belli b ir  dünya görüşü açısından, 
değişik sorunların , değişik biçim lerde 
şleme eğilimiyle yorum lanırsa daha a- 
çık b ir  anlam  kazanır.
Ocak Başında, Kafatası, Bir Ölü 
Evi, Unutulan Adam gibi oyunlardan 
sonra, oyun yazırlığında belli b ir  sıç 
ram a yapar Nâzım H ikm et... Hem ti­
yatrosunu  geliştirir; hem  de içlem ba 
kiram dan tezli oyunlara yönelir. Ve 
Ferhad İle Şirin, "Yolcu, Yusuf İle 
Menofis gibi her bakım dan başarılı 
yap ıtla r çıkar ortaya.
Yazarın a raş tırm a  ve denem e dö­
nem lerinde yazdığı d ikkati çeken iki 
oyunu, Kafatası ve Enayi’dir.
Kafatasında sın ıflara bölünm üş 
b ir  toplum da resm i bilim  ve bilim  a- 
dam ının durum u ele alınır. Egemen
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sınıfların kurulu ekonom ik düzenin 
bozulm am ası için; bilim in devrimci ve 
ilerici niteliğini nasıl bozduklarım , bi­
limin belli toplum sal sınıfların çıkarı­
na uygun biçimde nasıl tah rif  e- 
dildiğini anlatır. Bunun yanısıra bi­
lim adam larının da nasıl kasıtlı b ir  eği­
tim den geçirilerek, dar görüşlü ve ege­
m en sınıfların  ç ıkarına çalışır durum a 
getirildiğini açıklar. Tipik burjuva bi­
lim adam ı ve sanatçısı, sanatın  ve bi­
limin ilerici niteliğinin tersine tu tucu  
ve dar görüşlüdür. Yazar Kafatası’n- 
daki Dr. Dalbaneze’via, ünlü Amerikalı 
fizik bilgini Dr. Oppenheimer’a zıt bir 
kompozisyon çizer. Bu tü r  bilim 
adamı, b ilim ler arası ilişkilerin önemi 
ni kavnyam am ış ya da bilerek es geç­
miş resm î burjuva bilim öğretisinin 
doğal b ir  ü ründür Dr. Dalbanezo, öp  
penheimer’e zıt am a Dr. Pavlof’a 
uygun düşen kişiliğiyle sınıflara bölün 
m üş b ir toplum un ekonomi çark ları 
arasında ezilerek tra jik  b ir  sonu sü­
rüklenir.
B urjuvazinin ak töre  düzeyindeki 
b ir iç çelişkisini ortaya koyar. Ger­
çekten dürüst, genç b ir  adam ın çevre­
si tarafından nasıl kıyasıya aldatıldı- 
ğmı, aşağılandığım  ve söm ürüldüğünü 
an latır. Oyunun başkişisi, Ahmet Rıza, 
düşlerinde kurduğu, yalansız, doğru 
b ir dünyaya inanm akta ve onun özle-'' 
mini çekm ektedir. Avukat olan Ahmet 
R ıza’nm m eslek felsefesi de bu kısa 
tümceyle özetlenebilir. H ayat felsefe­
sini, meslek felsefesiyle b irleştirerek, 
olum lu ve geçerli b ir dünya görüşü 
k u rm u ştu r kendince... Ona göre b ir  
hukukçu  haklı olduğuna inanm adığı 
b ir davanın savunm asını üstüne alm a­
m alıdır. Ne var ki Ahmet Rıza, bu  dü­
şünceleriyle toplum sal sınıfıhm  ahlâk 
anlayışının dışına düşm üştür.
D ostları onun bu  düşüncelerine 
kulak asm adıkları gibi tu tum unu da 
aç ık tan  açığa olm asa da yerm ektedir­
ler. Onun açıksözliilüğünü, açıkyürek- 
liiiğini; ahm aklık tan  değil, dürüstlük ­
ten gelen saflığını enayice karşılam ak­
tad ırlar. Ne var ki Ahmet Rıza’yı ken­
di çıkarları açısından eleştirenler, çı­
k a r yönünden de ona bağlıdırlar. Ah­
m et Rıza, çevresini ve dostlarım  seçer­
ken olaylardan çıkan gerçeğe değil; k i­
taplardan öğrendiği soyut aktöreye 
göre hareket eder. Oyunda bize pek 
gülünç gelen bu tu tum u yüzünden ön­
ce pek de sağlam ayakkabı olm ayan 
karısının aldatm asıyla karşılaşır. Son­
ra  da işini y itirir. O pek güvendiğ1 
dostları da çıkar bağları çözülünce 
eleştirilerim  açık tan  açığa, kaba b ir  
biçimde yüzüne karşı yapar ve o rta­
dan yiterler. Ama olaylar Ahmet Rıza’- 
nın gözünü dört açtıracak n itelik tedir. 
S inir sistem i dayanıklı çıkar ve çevre­
sinin ölçülerine göre «yola» gelir. «E- 
nayi o lm aktan istifa» eder. Enayi şim­
di kurnaz b ir  tilkiye dönüşm üştür. B ir 
süre sonra başarılı b ir iş adam ı ola­
rak ortaya  çıkar. Artık tek amacı, ken­
dine kötülük edenleri b irer b ire r bu ­
lup ortaya çıkarm ak ve karşısında kü­
çüldüklerini, alçaldıklarını görm ektir. 
B urjuvazinin aktöresine, iyi b ir  b u rju ­
va olarak kendi silâhları ile saldırır.
Nâzım H ikm et’in yapıtlarında «iha­
net» tem ası çok geniş b ir yer kapsar. 
O yunlarında dem iyorum , çünkü şiirle­
rinde de bu konuya geniş b ir yer ver­
m iştir, Mavi Gözlü Dev, (Ozanın ken­
di yaşantısından çıkarılm ış b ir şiird ir 
bu...)_ İnsan Manzaralan’nm bazı bö­
lüm leri bu konuyu kapsarlar. Özellik­
le İnsan Manzaralarında bu tem mad­
desel koşullar, yani sınıfsal b ir  açıdan 
da işlenm iştir.
O yunlarına gelince; Unutulan A- 
dam , Enayi, Yolcu ve Sabahat adlı ya­
pıtlarında hazan yantem , bazan da ana- 
teme bitişik olarak görürüz aldatm ayı... 
Maddesel koşullar, toplum sal durum  
gereği aldatm aya itilm e Sabahat’ta gö­
rülür. Sabahat için a ldatm a b ir  ku rtu ­
luş düşüyle birleşen son bir kirlenm e­
dir. İstem iyerek saygısızlık eder sev­
gilisine...
Unutulan Adam ve Enayi’de görü­
nüş itibariyle doğrudan, çıkarcı kişi­
lik eğilimleriyle b itişirken ; b ir  yandan 
da yazarın sık sık vurgulam ak istedi­
ği «kötü insan» niteliğiyle b itiş ir al­
datm a. Bu iki oyunda yazar ruhsal ne 
denler üstüne de eğilir. Enayi aktöre- 
sizlik çekirdeğini içinde gizliden gizli­
ye taşıyan genç b ir kadının, günün bi­
rinde m addi tu tku la rla  b itişen  ruhsal 
kirlenişini gösterm esi bakım ından da 
ilginçtir. Yazarın yapıtlarında aldatan 
kadın tipinin tem elde b ir tek  p ro to ti­
pe dayandığını sezeriz. Bu kadın tiple­
ri yanlış değer yargılarıyla yetişmiş, 
yanlış eğitim alm ış; aklı fik ri yüzey­
sel görüntüde, tu tkulu , doym ak bilmez 
kadın tipleridir. Ancak yazar oyunların­
da geniş ufuklu ruhsal çözümlemelere 
de giriştiğinden, a ldatan  kadın tipleri­
ni teke indirgem ek yüzeysel b ir ince­
lem e yolu o lu r bence. Enayi'deki alda­
tan  kadın tipi, (Ahmet Rıza’nın karısı 
Nihal. .) büyük burjuva b ir  aile çevre­
sinde, dizleri dibinde yetişm iş, şım arık 
ve tu tku lu  b ir  kadın tipidir. Ne var 
Y  kö tü  niteliklerini çevresinden ve ko­
cası Ahmet Rıza’dan gizlemeyi iyi bil­
m ektedir. Ahmet Rıza ise küçük bu r­
juvaziden gelme, onun k ü ltü r kaynakla­
rıyla beslenmiş, dü rüs t b ir aydın tipi­
dir. K an - kocanın arasında evlilik i- 
lişkilerinin zaman zaman dışına çıkan 
gizli b ir çekişme başlar. Nihal, kocası­
nın ak töre  anlayışım  beğenm em ekte 
ve eleştirisini yaparak zengin olm ala­
rına, dolayısıyla m utlu luklarına engel 
olduğunu açıklam aktadır. Ancak Ahmet 
Rıza’nm ussal konuşm aları, N ihal’e 
yanlış yollarda olduğunu an latm akta 
ve N ihal bu doğru ve haklı savunm alar 
karşısında susm ak zorunda kalarak 
tu tku larım  iiçnde gizlemektedir. NihaT- 
in ölçüleri, her basit bu rjuva  kadının- 
ki gibidir. « H erkes nasıl yapıyor...» di­
ye başlar söze. «Herkezin kocası karı­
sına nasıl...» Ahmet Rıza'yı yıkan bu- 
du r işte: «Herkezin kocası...» Ve Ahmet 
Rıza karısının gözünde de b ir  enayi­
den başka birşey değildir.
II I
Nâzım H ikm et'in tiyatrosu, toplum ­
cu b ir tiyatrodur. Y apıtlarının bütü­
nünde (Ocak B aşında'nm  dışında) 
marxçı dünya görüşünün belirgin izle 
rini görürüz. Oyunlarında ele aldığı 
konu lan  ve tem aları toplum cu dünya 
görüşünün öngördüğü sonuçlara var­
dırdığını izleriz. Tem alara, yantem leri, 
oyunda geçen ufaJc m otifleri dünya 
görüşüne uygun olarak kavrar ve bu­
na  göre işler.
A ldatm a çizgisinin uzantısı, b ir  
yerde karşı cins arasındaki ilişkiler ol­
m aktan  çıkar; insanlar arası ilişkile­
rin  a ldatm a çizgisiyle birleşir. Böylece 
tem anın alanı daha da genişliyerek; 
k arı-kocan ın , sevgililerin aldatm asın­
dan, arkadaşların , dostların  b irb irin i 
a ldatm asına; giderek toplum sal sınıfla­
rın birb irin i aldatm ası durum una dö­
nüşür. Bu diyalektik dönüşüm de Nâ­
zım H ikm et b ir  oyun yazarı olarak bü­
yük b ir  başarı gösterir. Yazar, aldat­
ma, yalnızlık, sevgi, dostluk  v.b. tem a­
ları yeni ve çağdaş bileşim lerle üste­
lik de kendine özgü tu tum ­
larla içlemine alır, aynı so ru n la r 
boyluboyunca şiirlerine, öbü r sanat 
yapıtlarına da girm iştir.
Kafatası, Uumıtulan Adam, Yolcu, 
Enayi, İvan Ivcmoviç Hiç Yaşadı rai 
Sabahat ve Yusuf İle Menofis, toplum ­
sal sorun ların  m arkist dünya görüşü 
açısından incelendiği ve eleştirildiği 
oyunlardır. Aslında yazarın hiç • b ir  
yapıtı bu görüşün dışında kalmaz. Ö- 
zeilikle sorunları imleme biçimiyle, 
getirdiği çözüm ler ve bağladığı sonuç­
larla  Kafatası, Yusuf İle Menofis ve 
Ferhad İle $irin adlı oyunlara, Türk 
m arxist edebiyatının b ire r başyapıtr 
gözüyle bakılabilir. B ütün bu oyunlar­
da, sın ıflara bölünm üş b ir  toplum un 
bozuk yönleri bazan acı, d ram atik ; ba­
zan da b ir  güldürü havasında yergile- 
n ir  ve eleştirilir. Sınıflı toplum ların  
ekonom ik düzeni ve bunun üstyapıda­
ki yansım ası yer yer bilim sel; yer yer 
de sanatsal öğelerin, bilimsel öğelerle 
yapılan başarılı bileşimleriyle sergile­
nir.
Yusuf İle Menofis, b ir  yandan kö­
le ekonom ik düzeni içindeki sınıf ça­
tışm alarım  incelerken; b ir yandan da 
kişisel tu tku ları, sevdaları konu edi­
n ir. K onusu T evrat’tan alm an bu oyu­
nun m asalsı öyküsü, önemli yaşam sal 
sorunların  çağı içinde abartılm asıyla 
yepyeni b ir  nitelik kazanır. Bu oyun 
yazarın öbür yapıtları arasında içlem 
bakım ından da ay n  b ir yer tu tar.
Yolcu, Ulusal K urtu luş Savaşı sıra­
sında, ıssız b ir bozkır istasyonunda ya- 
şıyan üç kişinin öyküsüdür. D ışarda 
b ir  ulusun olm ak ya da olm am ak sa­
vaşı yapılm aktadır. Dış dünya ile iliş­
kileri sadece arada  sırada aranan  b ir  
telgraf m akinasınm  aksak m aniplesin­
den çıkan tok ve kuru  tık-tıklardan i- 
baret olan bu  üç insan, «kendi yürek­
lerinin kabuğunda» yaşam akta ve adı­
na hayat denen bu «kurdlar sofrasın­
da» bilinçsizce o turm ak tad ırlar. Ta.... 
ki, yolcu gelsin ve dış dünyadan kuva- 
yi milliye kıyafetiyle som ut b ir haber.
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som ut b ir  örnek getirsin. O zaman 
ku rd la r sofrasında lokm alarını payia- 
şam ıyan İstasyon Şefi ile Makasçı, buz­
dan ibaret bozkıra karşın , dışardaki 
ateşin ve ışığın farkına varırlar. O za­
m an yüreklerinde yoksunluktan, tu t­
kudan, yalnızlıktan ve h ırstan  birikm iş 
potansiyel gücün nasıl eylemleşebilece- 
ğini anlarlar. Gerilim sadece İstasyon 
Şefı’nin karısının paylaşılam ayışm dan 
doğmamak tadır. Bu yorgun savaşçılar, 
bu kaybolmuş bozkırda unutulm uş ol­
manın ağırlığını da yüreklerinde taşı­
m aktadırlar. Yolcunun gelişiyle ışık be­
lirm iştir. Makasçı, istasyon şefinin ka­
rısını unutur, kurtu luş savaşının An­
k ara’sına gidip b ir  b ir fabrikada çalış­
mayı düşünür. İstasyon Şefi, karısını 
kötülükleriyle b irlik te unutur, kuvayi 
milliyeye katılarak  tek rar savaşmayı 
k u ra r ...
Yalnızlık, yazarda ilginç b ir  yo­
rum la sık kullanılm ış olan b ir tem a­
dır. Unutulan Adam’da anlaşılam am ış 
o lm aktan doğan b ir yalnızlık vardır. 
Yine aynı biçim de; Yolcu’da İstasyon 
Şefi’nin, kişisel yalnızlığı, makasçı ve 
istasyon şerinin karısının yalnızlıkları­
nı aşar. Bir aydındır her şeyden önce 
İstasyon Şefi... Duygu, düşünce ve 
görüşleriyle öbü r ikisinden ayrılır. He­
le bu, üçünün birden ıssız b ir  yerde 
bulunm aktan doğan som ut yalnızlıkla­
rıyla birleşince; İstasyon Şefi’nin «em- 
tellektüel yalnızlığı» daha b ir  anlam lı 
olur. Yalnızlık, üçünde de o rtak  b ir 
ruh bunalım ı durum unda dışlaşır. İs­
tasyon Şefi’nin karısının içten olmıyan 
davranışlarında o rtak  ruh baskısının 
da etkisi olduğu söylenebilir.
Ahmet Rıza’nın yalnızlığı diğerle­
rinden oldukça ayrıdır. O kendi, birey­
sel uğraşısını tek başına yürü ttüğün­
den, ülküselleşen içlemini b ir  örgü­
tün  ya da b ir anlayışın çevresinde da­
ha da anlam laştıram adığından yalnız 
kalm ıştır. Oysa İstasyon Şefi, b ir  ba­
kıma Ahmet Rıza’dan daha da bilinçli­
dir. Yaşam deneyi ondan daha fazlar 
dır. B ir sıçram a yapabilse ya da b ir 
dönemeci dönebilseydi şöyle diyebilir­
di İstasyon Şefi: Benim büyüklüğüm, 
yalnızlığımdan ileri gelir... Oysa Ah­
met Rıza’nın yalnızlığı, İstasyon Şefi 
’nın ya da  Ferhad’ın yalnızlıklarının 
tersine büyültücü, genişletici değil, o- 
lum suzlaştırıcı b ir  yalnızlıktır. Yalnızlık 
Ahmet Rıza’da kendi iç ruhsal iticisi 
(m obill) durum una dönüştüğü halde; 
olumlu b ir  durum  göstermez. Tam t e r  
si; Ahmet Rıza aktörece istenmeyen, 
am açlanm ıyan b ir  yönde başarı kaza­
n ır.
DERGİLER
«Princeton Üniversitesinde Türk 
Dili ve Edebiyatı iektörlüğü yapan 
T. Sait Halman’m bu yazısında açıkla­
dığı düşüncelere katılmamakla biH
Sevgi sorununu da çok değişik ve 
ilginç açılardan kavram ış ve işlem iş­
tir  Nâzım H ikm et... Enayi, İnek, Unu­
tulan Adam gibi oyunlarda çıkar göze­
tir  b ir k ad ın -e rk ek  ilişkisi incelenir­
ken; Ferhad İle Şirin’de dü rüst ve 
bağları çok sağlam ülküselleştirilm iş 
sevgi çeşidini vurgulam ıştır. Ferhad’la 
Ş irin ’in sevgileri alabildiğine ülküsel- 
leştirildiği halde; Zeliha ile Yusuf'un 
sevgileri tersine m addileştirilm iş, cin- 
selleştirilm iştir. Zeliha ile Nihal’in tut- 
kuculuğu pek benzeşir. Zeliha da ko­
cası Potifar’ı kölelerle a ldatm aktan  ge­
ri durm az. Bir yandan da Nihal gibi, 
(N ihal’in tersine çok zengin olduğu 
halde) m addi servetini çoğaltm aktan 
başka b ir  şey düşünmez.
Saf, duru  fakat ülküselleştirilm e­
miş, tersine gerçekçi b ir  tu tum la o rta ­
ya konm uş olan sevgi çeşidini yalnız 
Sabahat’ta bulabiliriz. Ocak Başında’- 
da Birinci İhtiyar’ın kızı için de bunu 
söyliyebiliriz. Ama duru  ve gerçek sev­
gi Ocak Başında’da gereken vurguyu 
taşımaz. Zayıf b ir leitm otif o larak  ka­
lır.
Tutkuyu sevgiden ayırm ak çok 
güçtür. Gereği de yok bunun. Ama tu t­
kunun çeşitleri vardır; sevme tutkusu, 
yaşam a tutkusu, zenginlik tu tkusu  v.b. 
Yazar insansal b ir zaaf o larak ; kim i 
zam an da b ir zaaf değil; güçlendirici 
b ir öge olarak tu tku  tem ini çeşitli 
yönlerden işlem iştir. Çoğu oyunlarında 
tu tku, sevgi, yalnızlık v.b.. duyguların 
ve ruhsal duyum ların yanısıra b ir yön- 
iem olarak yeralir. Ünlenme tu tkusu  
Unutulan Adam’da doktorun durum u­
nu koşullandırırken İnek ’dc genç kı­
zın yaşam ını daha anlam lı bulm asına 
neden olur. Bu arada  yaşam a tu tku­
sunun iyim ser b ir yorum u da Unutu­
lan Adam’da yine dokior’la simgelenir. 
(Bu yargımızı daha pekişmiş görm ek 
için Unutulan Adam’m son bölüm ünde 
1952'den sonra yapılan değişikliği göz- 
ününde tutm am ız gerek.) (3)
(1) Nâzım Hikmet’in Boş Ver adlı 
bir oyunu daha vardır. Hakkında pek 
az şey bilinen bu oyun da muhtemelen 
bu yıllar arasında yazılmıştır.
(2) İvan İvanoviç Hiç Yaşadı mı?, 
Liysistrata ve Demoklesin Kılıcı adlı 
oyunlar bizde bilinmemektedir.
(3) Oyunun Moskova’daki yansıla­
ması sırasında yazar, yönetmenin de 
isteğiyle Unutulan Adam’a bir epilog 
:kler. Bu epilog oyuna olumlu ve u- 
mutlu bir sonuca bağlar. Doktor, önce 
acıdan sonra yaşamına umutla yeniden 
başlar.
likte, yabancı ülkelerde Nazım Hik­
met üstüne yapılan çalışmalara bir 
örnek olmak üzere yayımlanmasını 
uygun görmekteyiz. Bu yazı Amerika- 
da çıkmakda olan Books Abrold der­
gisinin Ekim 1967 sayısında yayımlan­
mıştır. Bu dergide yazarın Nâzım Hik- 
m et’le ilgili başka yazıları da yeral- 
maktadır.»
Nâzım H ikm et Ran 61 yaşınday
ken 1963 yılında Sovyetler Birliğinde 
ö lm üştür. 1920 ve 1930 la rda  Maya­
kovsky Rus şiirinde neyse Nâzım Hik­
m et de T ürk  şiirinde oydu. Kom ünist 
devrim  hareketleri için çalıştığı iddia 
edilmiş ve 13 yıl hapiste kaldıktan son 
ra  çık tık tan  b ir sene geçmeden 1951 de 
Rusya'ya kaçm ıştır. 1938 den 1963 e 
kadar RAN’ın k itab lan  resm en yasak 
tandı. Ancak eserlerinin çok küçük b ir 
kısmı o da nadiren basıldı. 1963 se 
nesinde yeni Türk Anayasasının daha 
geniş özgürlükler garan ti etm esi, eserle­
rinin yeni baskılarına ve basılm am ı; 
eski k itab ların ın  kam u oyuna sunul 
m asına yol açtı. Bu gün Türkiyede 
büyük şa ir tarafından yazılmış her 
şeyi içine alan yoğun b ir  Ran En­
düstrisi vardır. Eski veya yeni iyi 
veya kötü  bitm iş veya bitm em iş bir 
seçme ve k ritik  yapm adan R an’a ait 
bulunabilen her şey basılm aktadır. 
Kaybedilm iş senelerin açığım kapat­
m ak için üzerine fazla düşm ekle Türk 
basım cıları onun edebi durum unu ze­
delemeye başlıyorlar. Eskiden onun 
sadece en  iyi eserleri su yüzüne çı­
kartılm ıştı. Çünkü siyasal baskı, el al­
tından gizli olarak eserlerinin dağıl 
m asına yol açtığı için bu risk ancak 
en iyi şiirleri için göze alınırdı. Ölü­
m ünden sonra eserlerinin iyi kö tü  her 
cephesile açığa çıkm ış o lm a» , bütün 
bunlardan sonra RAN’ın büyük bir 
edebi figür olup olm adığı konusunda 
okuyucu ve eleştirm enlerde b ir soru 
işareti uyandırm aktadır.
R an’m oyunları arasında herhangi 
b ir kim senin keşki yazmasaydı veya 
hiç basılm asaydı diyeceği 3 perdelik, 
aksilik gibi de İnek ism inin verildiği 
b ir eseri vardır. 3 kişilik b ir  aile, an­
ne kendi arzusunu herkese empoze et­
mek isteyen biri, tatlı ve sevimli kı­
zı, ve budala b ir oğul. Mali şartla ­
rını daha iyiye götürm ek için, sü tü ­
nün onlara iyi b ir gelir sağlayacağını 
düşündükleri b ir  inek alm aya k arar 
verirler. F akat inek hiç b ir  proble­
mi halletm ez. Bilakis yenilerini yara­
tır. Oğul ineğe bakm ak için, kederfi 
b ir  öğrenci olm ak okulu bırakm ak 
zorunda kalır Kız inek üzerine bir 
m ünakaşa yüzünden nişanlısını kay­
beder. Anne b ir  tekm e ile yara lan ır 
Hayvanı beslemek için hiç b ir  gelir­
leri olmadığı halde ineği m uhafaza 
ederler ve pazarda hiç b ir  sü t mar 
m ülatı satam azlar. Sonunda in a t 
ö lür ve aile için kayıplarının tam ir 
edilmeye ihtiyacı olan yeni b ir gün 
başlar.
Özet olarak İnek, gayesiz sadece 
b ir hayvan hikâyesi değildir. RAN'm 
m odern b ir  allergory düşünm üş ol 
ması m üm kündür. Acabş inek insa­
nın hırsını ve basit m enfaatler için 
ısrarın ı an la tan  b ir m aterializm  sem- 
bolüm üdür? Belkide söylemek istedi­
ği; H er alalâde ve riskli b ir iş bozu­
labilir ve düzensizliğe sebeb olabilir. 
Hangi açıdan bakarsanız bakın RAN’m 
ineği b ir kötülük sem bolüdür. Böyle 
b ir  oyunun böyle büyük b ir  şa ir ta­
rafından yazılmış olması, kendisi ve 
onun milli edebiyatı için en kötü b ir 
insafsızlıktır. ç ev.: D. Güney
KİTAPLAR
NÂZIM HİKMET ÜZERİNE 
YENİ YAYINLAR
Bu Dünyadan Nâzım Geçti : Vâlâ
N ureddin Vâ-nu, Remzi K itabevi, 1965, 
İst.
Nâzım H ikm et’in çocukluk ve genç­
lik arkadaşı o lan yazar, bu  k itap ta  
şairin  ilk  gençlik yıllarından başlı- 
yarak  içine R usya'daki öğrenim  yıl­
ların ı da alan  uzun haya t hikâyesini 
anlatıyor. Daha çok o rtak  anılardan, 
b irlikte yaşanm ış o laylardan hareket 
eden Vâ-Nû, şairin  yazınsal eylemi 
ve kişiliği üstüne de ilginç gözlem ler­
de bulunuyor. Yazar, ozanın çok ya­
kın arkadaşı olduğundan, ancak ken 
dişinin bilebileceği bazı olayları bu 
k itap tan  öğrenebiliyoruz. Bu kitap 
doğrudan doğruya b ir  biyografi de 
ğildir. Vâ-Nû, Nâzım H ikm et’ten baş­
ka hem kendini hem  de Nâzım Hik­
m e tin  çevresinde yer alan  öbür kişi
leri de an latm ıştır. Şairin 1951 yılma 
değin olan yaşantısı b iraz eski am a 
renkli b ir üslûpla anlatılıyor. Nâzım 
H ikm et’in yazınsal kimliğini çözüm­
lemek isteyenlere de çok yararlı b ir 
kitap.
Nâzım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl: Or­
han Kemal, Sosyal Yayınlar, 1965, İst.
Nâzım H ikm et, 1938 H arbokulu  ola­
yına ad ı karıştırılıp , yargı giydirildik­
ten sonra cezasının büyük b ir bölü­
m ünü B ursa H apisanesinde geçirm iş­
tir. 1940 ile 1943 y ıllan  arasında Or­
han Kemal de aynı hapishanede bu­
lunuyordu. Yazar bu k itabında Nâ­
zım H ikm et’in B ursa hapishanesinde­
ki yaşantısını anlatıyor. B ir an ılar di­
zisi niteliği taşıyan bu  k itap  da şai­
rin yazınsal etkinliklerini (faaliyetle­
rin i) anlatm ası bakım ından önem li 
Aynca O rhan K em al’in soluk kesen, 
etkileyici an la tım  biçim ini de eklem e­
li...
1938 Harbokulu Olayı ve Nâzım Hik­
met: A. K adir, (Kendi Yayını) 1966,
İst.
1938 H arbokulu olayının ve şairin  
bu olaya adı k a rış tın lm as ın p  öykü­
sü... Bu k itap  da b ir  an ılar dizisi ni­
teliğinde. Yer yer biyografik bakım ­
dan başarılı p asa jla r da var.
Nâzım Hikmet Dosyası: Kemal Sül- 
ker, May Yayınları, 1967, İst.
Nâzım H ikm et davasını, duruşm a 
belgelerine dayanarak inceleyen önem 
li b ir araştırm a. Şairin yazınsal kim­
liğiyle doğrudan b ir  ilişkisi yok.
Nâzım Hikmet (Hayatı, Edebi Şah­
siyeti Hakkında Hükümler, Şiirlerin­
den Ö rnekler): Yalçın Kaya, (K endi 
Yayını) İstanbul, 1950
Nâzım H ikm et'in  yazınsal etkinli­
ği üstüne ülkem izde yayım lanan ilk 
kitap. K itapta şairin şiirlerinden bazı 
seçm eler de yer alıyor. Ayrıca yazın-
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sal kim liği hakkında ülkemiz ve dün­
ya yazar ve sanatçılarının yargıları da 
derlenm iş.
Nâzım H ikm et Ü zerine: Zühtü  Ba- 
yar, H abora K itabevi, İstanbul, 1967
Şairin şiirlerinde b ir  dünyagörüşü 
olarak diyalektik m ateryalizm in araş­
tırılması... K itabın sonunda ayrıca ön­
lü «Dokuzuncu Yıldönümü» şiiri üs­
tüne yazılmış b ir  denem e de yer alı­
yor.
Nâzım H ikm et T ürk B asınında:
Hilmi Yücebaş, (K endi Yayını) İs tan ­
bul, 1967.
Nâzım H ikm et'in  yazınsal ye poli­
tik  kimliği üstüne T ürk basınında çık­
m ış yazıların b ir  bölüm ünü kapsı- 
yan, eksik  b ir  derlem e. K itap, Nâ­
zım  H ik m e ti b ir  edebiyat adam ı 
o larak  değil de daha çok politik  kim­
liği ağır basan b ir  kim se o larak  yan­
sıtıyor.
Nâzım H ikm et ve 1938 H arbokulu  
Olayının Gerçek Yönü :A. K adir’in 
«1938 H arbokulu Olayı ve Nâzım Hik­
met» adlı k itabına karşı o larak  yazıl­
mış. Nâzım H ikm et'in  kişiliği üstüne 
yanlış yargılarla dolu  önemsiz b ir  
k itap .
Nâzım H ikm et'in  Vasiyeti : Osman 
B aşdem ir, (K endi yayını) İzm ir, 1968
K itabın doğrudan doğruya Nâzım 
H ikm et'le b ir  ilişkisi yok. Osman Baş­
dem ir, bu  k itab ında  Nâzım H ikm et 
iç in  yazdığı b ir  şiirin  m ahkem ece dâ- 
vâ konusu olm asını ve buna ilişkin 
olayları anlatıyor.
Nâzım H ikm et ve B aşkaları : Derle­
yen, Besim Akımsar, Kovan K itabe­
vi ; İzm ir, 1965
Ozanın şiirlerinden ve düzyazıların­
dan seçm eleri kapsıyan bu  k itap la ; 
Vâ-Nû ve Falih Rıfkı A tay’dan derlen­
m iş yazılar da yeralıyor.
OLAYLAR
DÜNYA'DA
ÖĞRENCİ HAREKETLERİ
Son aylarda çeşitli ü lkelerde baş- 
gösteren öğrenci hareketleri, sonunda, 
Parise gelip yoğunlaştıysa başuna değil 
elbet. Yıllar boyu batın ın  en önemli 
k ü ltü r ve sanat m erkezi olarak, yüz­
yılımızı sırtlam ış P aris’in, bu  hare­
ketleri kucaklam asından daha anla- 
lı ne olabilir?
Öğrenci hareketlerin in , yalnız sı­
n ıf çelişkiler içinde yaşayan toplum- 
larda değil, sosyalist ü lkelerce de gö­
rülm esi, savaş sonrası kuşakların ın  yeni 
b ir dünya yaratm a yolundaki iç-basmç- 
ların ı gösteren kesin b ir  belgedir. En 
güzel harm anı Paris’de bulunan genç
kuşaklar, nicelik üzerine konuşm ayı 
b ir  yana bırakıp  n ite lik ler konusunda 
b ir çözüme varm aya çabalıyorlar. Çe­
şitli siyasal kurum larla ilişkilerinde 
bunca titiz davranm aları, en açık ka­
n ıtıd ır bunun.
İs te r  sosyalist ülkelerde olsun, is­
terse kap ita list ülkelerde devrimci 
kuruluşların , ku rtu luş yollarını a ra r­
ken zorunlu  o larak  nicelikler alanına 
dalm aları, giderek, burda b ir boğul­
maya varıyorsa, bu yükselen seslere 
iyice kulak verm ek gerekiyor, işçi 
sın ıfların ın  öncülüğü, yeni ve daha gü­
zel b ir dünya yaratm anın öncülüğü 
göreviyle birleşm ediği yerde, en azın­
dan, tu tucu  b ir  nitelik kazanm aktadır. 
Özellikle F ransa 'daki öğrenci hareket­
leri karşısında devrimci sendikaların  
ve devrim ci partilerin  tu tum u, başlan­
gıçta pek de um ut verici olm am ıştır. 
Şim dilik sü rdürü len  biçimsel uzlaşma, 
seçim ler sonrasında da kesin b ir 
anlaşm a niteliğini alam azsa, yalnız 
F ran sa’da değil bütün batı A vrupa'da 
devrim ci ö rgü tler arasında  yeni bö­
lünm elere ve yeni cephe birikim lerine 
yol açabilir.
Savaş sonrasının genç kuşak lan , 
ne o lursa  olsun, eski kuşak lan  devrim  
sorununu içeriğinden yalıtıp  cansız 
ve k u m  kavram lara indirgeyerek, b in  
takım  adları eskitm ekle suçlam akta­
d ır la r  şimdi. Gelecek günlerin sahibi o- 
larak , h e r çeşidinden tutuculuğa kar­
şı olm aksa en doğal b ak lan d ır  el­
bet.
TÜRKİYE'DE 
ÖĞRENCİ HAREKETLERİ
A vrupa'daki benzerlerinden sonra, 
bizim üniversitelerim izde de başlayan 
öğrenci hareketleri, h er geçen gün bi­
raz daha olgunlaşm akta ve yeni anlam ­
la r kazanm aktadır. Başlangıçta, Avru­
p a ’daki hareketlerle h içb ir benzerliği 
olmadığı ve yalnızca yönetm eliklerin 
değiştirilm esi ve yüksek öğrenim ya­
pan la ra  daha elverişli koşu llar hazır­
lanm ası tek am aç olarak gösterilir­
ken, h e r geçen gün isteklerin  kapsam ı 
genişlem ekte ve gerçek boyutların ı al­
m aktad ır.
B oykot ve fakülte b inalarını işgal­
le gelişen hareket, bu tutum uyla, is­
teklerini sonuna kadar almayı am aç 
edindiğini öncelikle belirtm iş o lm akta­
dır. Bu a rad a  üniversite yöneticileri 
ta rafından  b irtak ım  istekleri kabul e- 
dildiği için boykot kararların ı kaldı­
ranlar, toplu harekete  katılm ayıp, ken­
di gelecekleri konusunda taviz verdik­
lerinin bilincine varacak lard ır elbet. 
B unun yanısıra, öğrenci hareketlerin in  
daha başlam adığı bazı fakülte öğretim
çinde işlevini yitirm iş, biçimsel kurum ­
la r niteliğine bürünm üş olan üniver­
sitelerim izin, kökten  değişim lere uğra­
ması, gerçek anlam larına kavuşturu l­
ması gerekm ektedir. Ne var ki yüksek 
öğrenim  sorununun, ülkem izin bü tün  
ö b ü r sorunlarından  büsbütün de ba­
ğımsız o larak  b ir çözüme vardırılabile- 
ceğini düşünülem ez. Kısa devrede b in  
takım  uygulam a aksaklık ları giderile­
b ilirse de, b ir  bilim kurum u olarak, 
toplum um uzdaki zorunlu yerini alm a­
sı, daha uzun süreli b ir iştir. Ama 
asıl sorun da budur işte. Üniversite 
gençliği giriştiği bu çabanın tarihsel 
yönünü de iyi belirlem ekle yükümlü- 
c d i r .
Bizim gibi azgelişmiş ve sınıflı top- 
lum larda, bilim ve bilim kurum lan  da 
kendi d ışlarındaki çelişm elerin etkisin­
de kalırlar kuşkusuz. Devrimci hare­
ketlerse, bu çelişmeyi aşm ak, toplum un 
sarihsel gelişme doğru ltusu  ' içinde, 
so run lara  b ir  çözüm yolu bulm akla 
görevlidirler. Bu yüzden üniversiteleri­
m izde b ir  devrim  söz konusu olunca, 
b u  değişim in neyi aşm aya doğru b ir 
eğilim taşıyacağının da çok iyi sap tan­
m ası gerekm ektedir. Yoksa bugün gi­
rişilen hareketin  büyüklüğü, yalnızca
dış çizgilerinden ibaret kalır.
B okot ve işgal hareketleri gerçek 
boyutlarını a lm ak zorundadır. Öğrenci­
lerin  örgütlenm esi ve bu  örgüt içinde 
dileklerini kesin o larak  en kısa zam an­
da açıklam ası gerekiyor. B ütün b ir  
gençliğin sorum unu yüklenm iş ola­
rak , seçecekleri çözüm yolunun, yalnız 
bugün karşısında değil, gelecek önün 
de de kendilerin i bağladığını bilmele­
ri, öğrencilere daha şim diden tarihsel 
b ir görev yüklem iştir. Kaldı ki, a rtık  
bundan bağım sız olm ak kendi istem ­
lerini de aşm ıştır. Bu yüzden gençlik.
önemli b ir sınav da geçirm ektedir.
Bilimi ve yüksek öğrenimi, sömür 
rülen sın ıflar ve söm ürülen ülkeler 
yararına b ir b irikim  niteliğine dönüş­
tü rm e zorunluluğu, görm ezden geline­
meyecek kad ar açık tır. Ve ancak bu 
doğrultuda b ir yöntem  tartışm asına gi­
rilebilir. B unun dışında b ir çözüm yo­
lu aram ak, karşı devrimcilikle işbirli­
ği yapm aktan başka  yere varm ayacak­
tır.
28/29 N isan’daki öğrenci hareketle­
rinden bu  yana, en önem li girişim  o- 
lan H aziran boykotları, kesin sözünü 
m utlaka söyleyecektir. Gençlik, 1960 
dan bu  yana, dünyanın ve "Şikemizin 
sorunları konusunda bilgisini çok da­
ha arttırm ış  ve belli b ir  bilince var­
m ıştır. Bugüne kad ar h içb ir konuda 
yanılm am ası, bu son hareketin i de ba­
şarıya ulaştıracağının  en  büyük kan ıtı­
dır.
YEN t GERÇEK, yukarda belirti­
len çizgide, öğrencilerin ve öğretim  üye­
lerinin getireceği h e r köklü dönüşüm  
önerisinin yanında olacaktır.
SEÇİMLERİN GETİRDİĞİ
Son seçim lerin devrimci güçler 
adına ortaya  koyduğu en önemli so­
nuç şu oldu kuşkusuz: Devrimci dü­
şünce, örgütleşm e yoluyla gerçek b ir  
siyasal güç olm a aşam asına varm ıştır. 
B unun b ir  başka adı, devrimciliğin, 
a rtık  b ir örgütçülükle b irlik te vaıola- 
bilme sorununa dönüşm esidir.
T. t. P. nin um duğu oy artışını 
gerçekleştirm ediğini söyliyenler yanı 
lıyorlar. Y öntem leri b ir um ut kırıcılık 
la birleşm iyorsa en azından safdillik 
le birleşiyor. Son resm i sayılara göre 
T. 1. P. nin bü tün  illerde aldığı oyun 
genel oy sayısına o ranı yüzde beşi a 
şarken kim i ilerde, b ir  önceki seçim­
lere göre çok büyük a rtış la r gösterm e 
si b ir  raslan tı sonucu değildi elbet.
Bugüne kad ar T. 1. P. nin ortayş, 
a ttığ ı so ran la r ve sloganlar çeşitli çev­
relerde yadırganm ış, beğenilm em iş 
ve yöntem  tartışm alarına  vard ırılm ış 
olabilir. Ne var ki, bunların  önün­
de sonunda dural b ir çareyi aştığı da 
söylenemez. H erşeye karşın  T.I.P. he­
m en b ü tü n  illerde örgüt-başlarını ta­
m am lam ış, ilk aşam a olan kuru luşu­
nu gerçekleştirm iştir.
Bu ku ru lu şla rın  geuçek devrim ci 
b ir güç, b ir siyasal güç olm a alanı 'se 
daha yeni açılm ıştır. B undan böyle 
devrim ciliğin asıl önderleri örgütçü  
lerd ir. Ülkemizin so run ları onların  ça­
baları sırasında en gerçek biçimiyle 
aydınlanacak, devrim cilik onların  ça­
balarıy la yaşan ır olm a niteliğine dö­
nüşecektir.
Bu açıdan bakılınca T.I.P. deki 
kım ıldanış gerçekten um u t vericidir. 
Daha çok aydınlar, k ralındaki, bu so­
nuçları yetersiz bu lm a eğilimini, dü­
şünce yapılarının eksikliğinde a ram ak  
gerekiyor. Ö rgütlenm eyi gerçek b ir  
iş edinm ek, önüm üzdeki günlerde ay­
dın kişilerim izde de zorunlu değişme­
leri o luştu rarak , aydın olm a niteliği­
ni yeni an lam lara  u laştıracak tır. Çün­
kü b ir  düşüncenin som ut b ir güç 
durum una gelme süreci insansal ola- 
nı ve evrensel olanı salg ılar her za­
man. B unca uzağına düştüğüm üz var­
olm anın yeniden ele geçirilişi az şey 
mi? Kaldı ki böylesi çabaların  boşa 
gitmediği daha taptaze ve som ut ö r­
nekler olarak duruyor önüm üzde: Ma­
latya, B alıkesir ve benzeri illerdeki 
sonuçlar başka birşey değil.
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